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 第四十七屆嶺南大學學生會編輯委員會-墨絡 Veink 面書專頁，2014年 10月 22日，
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 太陽報：屯門小販慘遭斬斷手筋，2012年 6 月 11日，
http://the-sun.oriental.com.hk/cnt/news/20120611/00407_046.html  
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 黎穎詩：《城市日記》，（香港：水煮魚文化製作有限公司，2015年 8月）。 
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